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abstract
Observing ROSAT sources in an area 20  25 centered at the high latitude (b = −59) active star
[]EREri, wefoundevidencesforanearbyassociation, thatwecalltheHorologiumAssociation(HorA), formedbyatleast10veryy
T Tauristars.Wesuggestothersixstarsaspossiblemembersofthisproposedassociation.Weexamineseveralrequirementsthat
The space velocity components, of the HorA relative to the Sun (U= −9.5 1.0, V = −20.9 1.1, W =
−2.1 1.9) are not far from those of the Local Association, so that it could be one of its last episodes of star
formation. In this region of the sky there are some hotter and non-X-ray active stars, with similar space veloc-
ities, that could be the massive members of the HorA, among them, the nearby Be star []Achernar. The maxi-
mum of the mass distribution function of its probable members is around 0.7 – 0.9M. We estimate its distance
as60 pcanditssizeas50 pc.Ifspherical, thissizewouldbelargerthanthesurveyedareaandmanyothermemberscouldhavebee
We also observed 3 control regions, two at northern and southern galactic latitudes and a third one in the
known []TWHyaAssociation(TWA), andthepropertiesanddistributionoftheiryoungstarsstrengthentherealityoftheHorA.
[]EREriitselfwasfoundtobeaRSCV n− likesystem.
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